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PARTE OF IC IAL 
DECRETOS 
Ministerio de la Guerra 
_ En consideración a la notaibk y meri-
Iforia labor desarrollada por el General 
•de brigadla D. Aíanuel de la C r u z B o u -
lllosa, Subsecretario del Ministerio de la 
•Guerra, durante el t iempo que desempeñó 
•el cargo de Director de la Escuela Cen-
Itral de Tiro del E j é r c i t o , a propuesta 
jdel Ministro de la Guerra y de acuerdo 
Jcon el Consejo de Ministros , v e n g o en 
•concederle la G r a o C r u z de la O r d e n 
[del Jlérito Militar, con dist int ivo blai i ' 
Ico, designada para premiar servicios es-
leíales. 
Oaldo en E l P a r d o a veintisiete _ de 
•mayo de mil novecientos treinta y seis. 
MANUEL AZAÑA 
El Presidente del Consejo de Ministros 
y Ministro de la Guerra, 
SANTIAGO CASARES QUIROGA 
ORDENES 
Ministerio en un plazo de diez días, con-
tados a ipartir de la- fecha de publicación 
de esta Üisiposición:, lias cuales serán re-
mitidas a la citada F á b r i c a i w r el J e f e de 
quien dejpendan, teniendo en cuenta lo 
que preceiprtúa el decreto de 17 de enero 
de 19315 '(D. O. núm. 17), haciendo exten-
sivo el derecho a tomar parte en el ci-
tado concurso a todos los de la re fer i -
da clase, au.nque no l leven los d.os años 
de ipermanencia en sus destinos actuales. 
L o comunico a V . E . para su cocioci-
miento y cump-limiento. Aíadrid, 27 de 
m a y o de 1936. 
CASARES QUIRCJCA 
S e ñ o r . . . 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
CO'NCU:RiSO¡S , 
Circular. E x c m o . S r . : D e c l a r a d o de-
Isierto por segunda vez el concurso anun-
Iciado ipor órdenes circulares de 311- de oc-
J™re de _ 1935 y 12 de m a r z o úlltin» 
I(D. O. mims. 253 y 64) p a r a cubri.r dos 
Ivacantes de auxiliares de obras y ta-
¡lleres del gru,po B ) , del C U E R P O 
IAUXLIAIR) S U B A L T E R N O D ' E L 
de especialidad ajustador, 
Idos de fresador y tres de tornero, e x i s -
Ittntes en la Fábrica Nacional d e T o l e -
|"0, ne resuelto se anuncie nuevo con-
icuRo. 
Los del citado empleo y especialidlades 
IQue deseen tomar parte en él promove-
I sus mstancias, iq,ue dir ig irán a este 
D E S T I N O S 
iExcmo. S r . : S . E . el señor Presiden-
te de la República, por resolución de 
esta feclia, c o n f i e r e el mando del l>atá-
l lón Aímetralladoras núni. 3, al teniente 
coroneil de I N F A N T B R I A D . Pr imit ivo 
P e i r e Cabaleiro, disponible en la sexta 
división. 
L o comujtico a V . E . para su conoci-
miento y cumlpilimieoto. Madr id , 26 de 
mayo de 1936. 
CASASES QUIROGA 
S e ñ o r General de la tercera división or-
gánica. 
Señores General de la sexta división or-
gánica e Interventor central de Guerra. 
E x c w » . S r . : H e resuelto que el bri-
gada de I N F A N T l E f R l I A . D . A p o l o n i o 
Fernández de N o v a , disponible f o r z o s * 
en esa división, sea reintegrado a su 
destino de procedencia, regimiento de 
Infanter ía Covadonga núm. 4, .causando 
b a j a en el mismo, el de igual emple», 
D . Maur ic io M a r t í n e z R u i z , que qu«-' 
dará en situación de disp-onible f o r z o s o 
eri esa división, en las condicicnes se-
ñaladas en el artículo tercero y benefi- • 
cíos de preferencia del artículo i j del 
decreto de 7 de seiptiembre últ imo 
(D. O. núm, 207), y exceptuado de co-
locación forzosa mientras exista e x c e -
dente de dicho eci-^pleo, con arreg lo a lo 
dispuesto en el a r t r c r f o quinto de! de 26 
de marzo del presente año (D. O. nií-
mero 73). 
L o comunico a V . E . para -su conoci-
rniento y cumplimiento. Madrid, 26 de 
mayo de 1936. 
OASARES QUIROG.^. 
» 
Señor General de la primera división 
orgánica . 
S e ñ o r Interventor central de Guerra . 
•Excmo. S r . : C o m o resultado del con-
curso anunciado .orden c ircular de 
114 de febrero úJtimo (D. O. núm. 38), 
para proveer una vacante de «apitán de 
C A B A L L E R I A que existe eti el .Esta-
blecimiento de Cr ía Caballar" y Remonta 
del Protectorado de M a r r u e c o í , he re-
suelto designar p a r a o c u p a r k a l de di-
cho empleo y A r m a D, V ic tor iano Reino-
so Agualdo, de! C e n t r o de Movi l i zac ión y 
reserva niúin. 11. 
L o comunico a V . E . para lu cen®ci-
míento y cumplimiento. Madrid , 27 dfe 
iiiajyo de 1936, 
CASARES QUIROGA 
S e ñ o r General de la sexita división or-
gánica. 
Señores J e f e Superior de las F u e r z a s 
'Militares de Marruecos e Interventor 
C e n t r a l de Guerra. 
Circular.- E x c m o . S r . : H e resuelto 
que los aux i l iares aldWiínistrativos de ia 
p r i m e r a Secc ión del C U E R P O A U X I -
L I A R S U B A L T E R N O DIEL E J E R -
C I T O , que figuran en la s iguiente rela-
ción, pasen a euibrír los destinos que se 
indican. 
L o comunico a V . E . p a r a su conoci-
miento y cumjplimiento. M a d r i d , 27 de 
m a y o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
S e ñ o r . . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
ÍD.^  José R i v a s Garc ía , d e la C o m a a -
danfcia de O b r a s y Fort i f i cac ión de Ce-
narías, al P a r q u e de Intendencia de L a s 
P a l m a s ( V . ) 
D . L a u r e a n o G a r c í a Rubiera , del Ces^ 
t ro de M o v i l i z a c i ó n y R e s e r v a núm. 16. 
a los Serv ic ios Idie Intervención de b . 
p l a z a de OTÍedo ÍV. ) 
D . M o d e s t o Causaipié R o m á n y Cár-
dena, del Depós i to de M a t e r i a l de Cam-
pamento de M á l a g a , a las Oficinas m 
C u a r t e l general .de la pr imera divisíóh, . 
voluntario. 
D . A r t u r o H u e r t a Mart ín , del Centro--
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dé Estudios y Experiencias de L a Mara-
ñosa, a la Escuela 'Central de Tiro (Sec-
ción de rniíantería)' ^V.) 
;D. Antonio Merelo Peralta, de Üa 
Insipección de Intendencia de las Fuer-
zas y Servicios de Marruecos, 31 las 
oficinas del Cuartel general de la 'píi-
mera división (V.) 
D . Rafael Santos Ribé, de la Paga-
duría Militar de Barcelona, al Parque 
Diviíio.nario de Artil lería núm. 4 (V.) 
. D,. Feliipe Suárez Arteaga, disiponibk 
forzoso eti la segunda división, a las 
Oficinas de Intendencia de la misnia 
(Voluntario y preferente.) 
RELACIÓN DE SOLICITANTES A QUIENES NC 
LES HA CORRESPONtDIDO DESTINO " 
•D. Rodolfo G o n z á k a Fuertes. 
" 'Franciíco Rodríguez R e y . 
" Manuel Fernández Fernández. 
" Jesús Muñiz Lóipez. 
Madrid, 27 de mayo de 1936.—^Casares 
Quiiroga. 
Circular. Excnx). S r . : H e resiuelto 
que el personal del C U E R P O A U X I -
L I A R S U B A L T E R N O D E L E J E R C I -
T O , comprendido en la siguiente rela-
ción, que empieza con D. Francisco Tro-
yano Revira y termina con D. Antonio 
Serrano Martínez, pase a servir los des-
tinos que a caria uno se le asi.gná, de 
los anunciados por circular de 4 del ac-
tual (D. O. núm. 103). 
Lo comunico a V . E . para su conoci-
m.ient3 y cumplimiento. ^Madrid, 27 de 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor. 
R E L A C I Ó N QUE SE CITA 
Segunda Sección. — Segunda Subsec-
ción.—Grupo B), maestros de taller 
Artificiero 
D. Francisco Troyano Revira, del re-
gimiento de Artillería de Costa núme-
ro 4, al Parque de Ejército núm. 7 (V.)-
Tercera Sección- — Primera Subsec-
ción.—^Grupo B), auxiliares de obraS 
y talleres 
Ajustador 
D. Antonio García MoJinero, del Par-
que de E j é r c i t o núm. 5, al divisionario 
•número 2 (Derecho preferente.) 
Caripintero 
D. E n r i q w Gutiérrez Allepúz, del 
Parque Divisionario núm. 2, al de la 
misma denominación núm. 3 (V.) 
Electricis.ta 
D. Moisés Arroyo Molina, del regi-
miento de Artillería de Costa núm. 3 
al pesaldo núm. i (V.) 
Forjador 
iD. Francisco González Marín, de dis-
ponible forzoso en la tercera división 
a l Parque Divisionario núm. 3 (V.) 
Tornero 
D. José Escainilla Llaguno, de la Pi-
ro.teonia Militar de Sevilla, al Parque de 
Ejérc i to núm. 5 (V.) 
Artificieros-pollvorisitas 
D. Diego Torrecil la Buendía, del Par-
que Divisionario núm. 3, al regimiento 
(de Arti l lería de Costa núm. 2 (F.) (Con-
itinuación a la orden circular de 29-de 
abril último, (D. O. núm. lOl). 
D . Antonio Serrano, Martínez, del 
Parque Divi^onario núm. 6, al .de la 
miáma denominación núm. 3 (V.) (Con-
tinuación a la orden circular de 29 de 
abril último, D. O. núm. io i ) . 
RELACIÓN DE PETICIONARIOS 
Maestros de taller 
Artificiero 
Parque de Ejército núm. 7, una. 
Francisco Troyano Rovira. 
Auxi l iares de obras y tal leres 
Ajustadores 
Parque Divisionario núm, 2, una. • 
I . — D . José de los Santos León. 
. 4 i . — " Antonio Sastre Martínez. 
I . — " Luis Vilclies Freire. 
I.—- " Pablo del Río Toscano. 
I . — " Manuel Cas^-res Gaícia. 
I . — " Lucas Jimena Blanco. 
I . — " Luis Pérez del Camino. 
" Antonio García Molinero. 
Carpinteros 
Parque Divisionario núm. 3, una. 
I . ^ D . Enrique Gutiérrez Allepuz. 
Electricistas 
Regimiento de Artil lería pesada nú-
mero I, una. 
I .—D. Moisés A r r o y o Molina. 
I .—1" J.uan García Arias . 
I.—I " Antonio Lójpez Jiménez, 
i . ^ " Juan Duran Farfán. 
Forjadores 
Parque Divisionario núm. 3, una. 
I.—iD. Francisco González Marín, 
i.—' " Juan Quiles Pérez, 
i . .^ " Manuel Martín Jiménez. 
I . — " Adrián Bergés García. 
Torneros 
Parque /de Ejército núm. 5, una. 
I . — D . José Escamilla Llaguno. 
Madrid, 27 de mayo de 1936.—Casares 
Quiroga. 
Circular. E x c m o - Sr.: H e resuelto 
que el personal del C U E R P O A U -
X I L I A R S U B A L T E R í N O D E L 
E J E R C I T O ^ comprendido en la si-
guiente relación, que empieza con el 
maestro ajustador JJ. Carlos Lozano' 
Suárez y termina con^ei maestro guar-
nicionero D . Carlos CalzaUo Cuevas, 
'pa.se a servil los destinos (¡ut h cada 
uno Se le señala. 
L o comunico a V . i£. 'par;, iu co-
nocimiento y cu^piÍHi'enlü. )iadritl,íJ 
z^ de m a y o de 1936. 
CASARES QUIROGA Í | 
S e ñ o r . . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Segunda Sección. —• Segunda'Subsec- -
c i ó n . — G r u p o D ) , maestros ajustadores j 
D. Carlos L o z a n o Suárez, del regí-' 
miento de Art i l ler ía de Costa núm..4, ¡ 
al regimiento de Arti l lería ligera iiú-j 
iniero 7. ( V . ) (Derecho^ preferente.) 
D- Constantino Fernández Fernán-i 
dez, del regimiento de Artillería i_ 
ra núim. 11, al Grupo mixto deArli-] 
Hería núm. 3- ( V . ) 
D. José Suárez .Awar^z, d.- disjjo-^  
nible forzoso en la séptima divi.-ión, 
al regimiento de Art i l ler ía de Monís-
ña núm. 2. ( F . ) 
D. F r a n c i s c o García 4; 
disponible forzoso en la sexta di\i-' 
sión, al Grupo m i x t o de .Vniileria.^  
núm. 2. ( F . ) 
Tercera Sección. — Primera Subsec-f 
ción.—Grupo A), maestros guarnido-
ñeros 
D. Hi lar io L ó p e z de Arecliaga, delj 
batal lón de M o n t a ñ a Chrclana nújiií-' 
ro I, al regimiento de Infantería Gt-j 
roña núm- 18. ( V . ) 
D . Carlos Ca lzado Cuevas, dei 
g i m i e n t o de Infantería de Montaw < 
iMilán núm. 32-. al bata.-llón de 
tral ladoras núm. 7. ( V . ) . 
RELACIÓN DE PETICIONARIOS 
R e g i m i e n t o de Arti l lería ligera nú- j 
mero 7, una de ajustador. 
I.—^D. Juan Sa'.borido Manent. 
1.—' " 'Carlos L o z a n o Suárez. 
2 . — " Constantino Fernández Fer-
nández. 
Grupo mixto de Artillería náni, 3. 
una de ajustador. 
I D . Constantino Fernández Fer-| 
nández. 
Regimiento de Infante-ría Geronanu-;| 
m e r o 18, una de guarnicionero. 
2 . — D . Carlos Calzado Cuevas. 
I . — " Hi lar io L ó p e z de Arecliaga. : 
I . — " Flavianj j Ruiz Ferrín. 
i.-w " Salust iano Serrano Bertó. 
1 . — " Luis M u ñ o z Ferraz. -
Bata l lón de Ametralladoras núm-
una de guarnic ionero. 
I — D . Carlos Calzado Cuevas. 
2 . — " Flanriano Ruiz Ferrín. 
I . — " Francisco L ó p e z Martínez, 
i . — " L u c i a n o Sánchez Miguel' 
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Regiraittno de Art i l ler ía ligera' iiú-
-mero í^ ', ire® ¿e guarnicionero. 
3 , - D . Carlos Calzado Cuevas. 
.Madrid, 27 de m a y o de 1936:—'Ca-
, saref Quiroga. 
D i l S P O i N Í B L E S 
Excmo. Sr . : Vis ta la instancia promo-
vida por el comandante de I N Í F A N T E -
RIA D. Pddro Prats García, del. regi-
miento Milán núm, 32, solicitando su pase 
a disponible y que con arreglo a esta si-
tuación se k clasifique para efeotos de 
destino forzoso cuando por turno le co-
rresponda; teniendo en cuenta que al ce-
sar el recurrente en la de disiponible gu-
bernativo, debió ser clasificado para los 
fines de colocación en dicho concepto oon 
.arreglo al orden señalado en el casp no-
veno del artículo 12 del decreto de 7 
de septiembre de (D. O. núm. 207), 
he resuelto acceder a la petición de di-
cho jefe, quedando el mismo en la situa-
ción de disponible en Melilla en las con-
diciones que determina el antículo terce-
ro, del decreto citado. 
Lo comunico a V . E. .para su conoci-
miento y cumtplimiento. Madrid, 2'7 de 
mayo de 1936. 
CASARES QUIEOGA 
Seaor General de la octava división or-
gánica, 
Señor Interventor central de Guerra. 
P E R M I S O S 
• Excmo. Sr.: V i s t a la instancia .pro-
movida .por el comandante médico del 
Cuerpo de S A N I D i A D Mfl iLITA.R don 
Jerónimo Blasco Zabay, ayudante de 
campo del Ins.pectbr de dicho Cuerpo 
de esa Inspección general, en súplica 
de que .se le concedan veinte días de 
permiso para distintos puntos de E u -
ropa, excepto Rusia, para realizar es-
tudios de su profesión, he resuelto 
acceder a lo solicitado por el recu-
rrente, con arneglo a las instrucciones 
de 5 de junio de 1905 (!C. L- núme-
ro lar) ; delbiendo tener presente el 
interesado las órdenes circulares de 5 
de mayo de i'gi27 y 27 de junio y 9 
de septiembre de 1931 ( D . O . núme-
ros 104, 14:; y 205). 
Lo comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cuimpliimiento. Madrid, 
27, de mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General Inspector de la prime-
ra Inspección .general del E jérc i to . 
Señores General de .la iprimera divi-
sión orgánica e Interventor central 
de Guerra. 
PRiEMIOlS D E E P E C T I V I ' D A ' D 
Circular. Examo. Sr. : H e resuelto 
•conc^er el premio de efectividad que 
a cada uno .se Je señala, a los jefes y 
oficiales de A R T I L L E R I A , comipren-
<lidos en la s i m i e n t e relat ión, con 
arreglo a los preceptos de la orden 
circular de 24 de junio de 1928 
(C. L . núm. 253). 
L o c o m u n i c o a V . E . para s-u JCO-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
27 de m a y o de 1936. 
CASARES QUÍROCA 
Señor . . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Comandantes 
i.ooo pesetas, desde i de junio próximo, 
por diez años de empleo 
P . Jesús Badi l lo Pérez , de la Es-
cuela Superior de Guerra. 
500 pesetas, desde i de junio próximo 
por cinco años de empleo 
ID. Amgel González Osío laza , de la 
Escuela de A u t o m o v i l i s m o del E j é r -
cito. 
iD'. iMarcos N a v a r r o .Moreno, del 
regimiento de Costa núm. 3. 
Capitanes 
500 pesetas, desde i de jimio próximo 
por cinco años di empleo 
D. Luis Merediz Díaz-Parreño, " A l 
Servicio del Protectorado". 
D . Agust ín Cantón Moreno, " A ! 
Servicio de otros Ministerios" . 
1.500 pesetas, desde i de junio próximo, 
ipor quince años de empleo 
D . Eduardo P u i g de Iríarte; del 
Parqui' de E j é r c i t o núm. 4-
D. Felipe M o r e n o García, del regi-
miento a ' c a b a l l o . 
D'. P e d r o Mazeres F e r n á n d e z T r u -
jillo, de 'la Fábrica de pólvoras de 
.Murcia. 
-D. Antonio V i l l a Baena, del regi-
miento iligero núm. 3. 
1.400 pesetas, desde i de junio próximo, 
poi- catorce años de empleo 
D . Julio R a m o s Hermoso, deí regi-
miento de costa núm. i . 
D . P e d r o Gal l igo K o l l y , del regi-
miento .liigero núm. 9. , 
D. José Guevara Lizaur, de Aviación, 
Tenientes 
1.300 peset-as, desde i del actml, por 
treinta y tres años de servicios 
D . iManuel Rodr íguez García, del 
Grutpo m i x t o núm. i . 
500 pesetas, desde i del actual, por cinco 
d-e oficial 
D. A n t o n i o L e ó n León, del regi-
miento pesado núm. i . 
D. iCaplos .Rodrí.guez García Salmo-
nes, .del Parque de E j é r c i t o núm. 4-
500 pesetas, desde primero del actual, por 
veinticinco años de servicios 
D. A l e j a n d r o Fernández Sintes, del 
reigimiento ligero núim. 10. 
¡D-. Eutimiio R o d r í g u e z Espinosa, 
del regimienito l igero núm. 8. 
i . ioo pesetas, desde i de junio próximo, 
por once años de oficial 
D . José P é r e z García,- del r íg imien-
to pesado núm. i . 
D . V í c t o r Gardeazábal Rivas , de la 
Fábrica de T o l e d o . 
iD. Vicente Montesinos Pere.z, de la 
Fábrica de Murcia. 
D. José Fernández Caravera, de la 
Agrupación de Meüilla. 
D . Antonio Moíño Rodríguez, del re-
gimiento de Costa núm. 2. 
D . Euseljio Revilla Santiago, del Ser-
vicio de Autoniovilis.nno die Marruecos. 
D . Santiago Roig Ruiz, del Grupo E s -
cuela de Información y Topografía, y 
agregado al Taller de Precisión. 
iD. Martín Málaga Beunza, del _ regi-
miento ligero núm. 2, y en comisión en 
el Centro de Estudios y Experiencias de 
La Marañosa. 
D. Antonio Medina' Ochoa, del Grupo 
Escuéla de Información y Topografía. 
D. .Mauel Ca.rtiicero Espino, del Gru-
po Escuela de Inf:or.maciótt y Topografía. 
.D. Manuel Vignote Berro, del Gru-
po E s c u d a de Información y Topo-
graf ía . 
O . Carllos Mira Müla, del regimiento 
de Cos.ta núm; 3. 
. D'. Julián del' V a l Núñí'z, dte Aviación. 
D. José Escanden IsIaTOl, de la A g r u - • 
pación de Ceu.ta. 
íD. Vicente Martínez Lorenzo, del re-
gimienito de Costa núm. 3. 
vD. Manuel Morán Gutiérrez, del regi-
miento pesado-núm. 4, y agregado al T a -
ller de precisión. 
D'. Manuel deil Castillo Medrano, de la 
Agrupación de Ceuta. 
D. Manuel Eclianove Guzmán, de la Sec-
ción de Campaña de la Escuela de Tiro. 
D\. José López Lacalle, de la Agrupa-
ción dIe Ceuta. 
D. José Tallaverón Solá, de la A g r u -
pación de Ceuta. 
D. Bartolcn-ié Torres Hernández, del 
regimiento de Costa núm. 3. • 
ID. José Ma.rt!nez Ubago y Lloréns, 
de Aviación. 
D. Maximiliano Rivas Sáinz, de T r á -
pa.ga, del Parque divisionario núm. 4. 
D'. Salvador Oirtiz-Cicuéndez Ortiz-
Cicuéndez, del Parque de Ejérc i to nú-
mero i.. 
D. José Sáez López, de la Escuela de 
Automqvilisrrio del Ejército. 
D. Cristóbal García Zapatero, del Gru-
IK) mixto núm. 3. 
iD. José .Alonso Rodríguez. dt_ reem-
plazo por enfermo en la séptima división. 
'D. Eustaquio Mendoza D.íáz Gallo, del 
Taller de Precisión. 
¡D. José Cabrera Iturriagagoitia, de la 
Sección de Costa de la Escuda Central 
de Tiro. 
. .D. Juan Valverde del Barrio, dé la 
Academia de Artillería e Ingenieros. 
D. Antonio Irigoyen Díaz, del regi-
miento a Caballo. 
'D. Juan D í a z Colom, supernumerario 
en la segunda división. 
ID. Manuel Moltó Luque. del regi-
miento ligero núm. 2. 
iD. Francisco B é j a r Espina, dtel regi-
miento pesado núm. i . 
^ . . . . . ^ a i , , 
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• D. R o d r i g o Garcia López, del S e r v i -
c io de A u t o m o v i l i s m o de Marruecos . 
D. Si lv iano N e g u e r u e l a León, del G r u -
.fo' d e D e f e n s a Contra A e r o n a v e s nú-
• l e r o I . 
D . Néstor A l m a r z a Basterra , del re-
gimiento pesado núm. 3. . 
D . Nicolás Calonge Ruiz , del P a r -
que divisionario núm. 7. 
D . José lEsquivias Salcedo, del regi-
miento a cajballo. 
D . José C a r r e r o Blanco, del regimien-
to de CoSita núm. 3. 
iD. L o r e n z o Mart ín Carod, del Grupo 
de D e f e n s a Contra A e r o n a v e s núm. 2. 
D . Antonio C a l v a r G o n z á l e z - A l l e r , del 
P a r q u e divisionario núm. 4. 
D . Eduardo C a b e z u d e A s t r á i n , del 
r a i m i e n t o , l iger« núm. 12. 
D . M a r c e l i n o P o n t i j a s Fernández, del 
regimiento de Cos-ta. nú««. 2. 
D . Manuel F e r n á n d e s A r c e , de la 
Agruipación de Ceuta. 
• Dj. José M a n g l a n « Solis, de la Sección 
de Camipaña de la Escucila de T i r o . 
'D'. José Bedia A l f a r » , . " A l S e r v i c i o de 
otros Minis ter ios" . 
J e s ú s B e l d ó n D í a z , del Colegio P r e -
paratorio Mi l i tar de A v i l a . 
D. José R u i z Cabello Osuna, del reg i -
miento l igero núm. 4. 
D. . í f r g e iMo-ntilla Escuderro, del re-
gimiento l igero núm. 1.2. 
D . R i c a r d o B a y o Laii iez, del regimien-
to l ' gero núm. 6. 
D . Jul ián Lóipez Cabrera, de la Sec-
ció.n d e Costa de la Escuela de T i r o . 
'D. José González García, dell Grupo 
M i x t o núm. 3. 
D. Juan A k ' a r e z Barce ló , del G r u p o 
de D e f e n s a C o n t r a A e r o n a v e s núm. i . 
D. A n d r é s B r e i j o Méndez , del regi-
n-j:ento de Costa núm. 2. 
D . Miguel P é r e z de Latpeña, del regi-
miento l igero núm. i . 
D . E v a r i s t o M a r t í n e z Lorenzo , de la 
' A c a d e m i a de A r t i l l e r í a e I^igenieros. 
O . José Ya.nguas Grau, del regimien-
to l igero núm. 13. 
D . G r e g o r i o R.edond» G ó m e z , del G r u -
p o de D e f e n s a Contra A e r o n a v e s nú-
mero 1. y agregado ail P a r q u e de E j é r -
cito núm. I . 
D. J o r g e R o d r i g o García , del regi-
miento l igero núm. 15 . 
D. M a r i o Ü r e ñ a Jiménez Coronado, 
de A v i a c i ó n . 
D. Aivtonio R o d r í g u e z E s t é v e z , del 
Serv ic io de Automovili&njg^ de M a r r u e -
cos. 
•D. Roljerto Pomares Menéndez, del 
regimiento i 'gero núm. 2, y agregado al 
Centro de Estudios y Exper iencias de 
L a Marañosa . 
D. José V a l N ú ñ e z , áe A v i a c i ó n . 
D . R a j n ó n de Blas A r a n t e g u i , d e l 
Parque de E j é r c i t o núm. 4. 
p . J u M Pons RaiH«nell. del Grupo 
m i x t o núm. i . . 
D . A l f o n s o T o r r e j é n Montero, de 
A v i a c i ó n . 
D . Francisco B o r r e r * Roldán, alumno 
de la Escuela Superior de Guerra. 
D. José A z n a r • Az-nar, del regimien-
to l igero núm. 6. 
D . José González A l v a r e z de Ron, de 
¡a A g r u p a c i ó n de Ceuta . 
, D. B e r n a r d a González Garc ía Gutié-
rrez, del regimiento' l igero núm. 6, y 
a g r e g a d o a la F á b r i c a de Murc ia . 
D . José A r r o q u i a Ibarra, de A v i a c i ó n . 
D. F e r n a n d o G a l a r z a P é r e z , de la 
Agruipación de Meli l la . 
D. Emi l io A r r o y o González , del regi-
miento l igero núm. 8. 
D. L u i s GO'Uzález de la V e g a , del re-
gimiento l igero núm. 3. 
D . Ange'l /Meana Brun, del regimien-
to dte Cosita núm. i . • 
D, F r a n c i s c o C a r r e r a García , del re-
g imiento l igero -núm .7. 
D. Jesús Juesas Fornas , del regimien-
to l igero núm. 6. 
M a d r i d , 27 de n i a y o de 1936.—^Casa-
res Quiroga . 
Circular. E x c m o . S r . : D e c o n f o r m i -
dad c o n las propuestas formuladas a f a -
v o r de los auxi l iares dell C u e r p o A u x i -
liar de I N T E N D E N C I A M I L I T A R , que 
figuran en la siguiente relación, he re-
suelto concederles el- premio de e fec t iv i -
dad que a c a d a uno se le señala, con 
a r r e g l o a lo ipre'captuado en la ley de 29 
de junio de 1918 (C. L . núm. i ^ ) y nor-
mas es,tabllecidas en la orden c ircular d« 
24 de junio de 1928 (C. L . núm. 253) 
debiendo percibirlos a part i r de las f e -
clias que se citan. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 27 de 
m a y o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
S e ñ o r . . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Auxiliares de primera 
(Asimilados a teniente) 
D. Manuel L a f o n t Terróí i , del Hospi-
tal Miditar de L a r a d i e , 1.200 pesetas 
anuales, por l levar treinta y dos años 
de servicios, a partir de p r i m e r o de junio 
próxiatio. 
O . Pascas io González Barr io , del P a r -
que de Ceuta, 1.200 .pesetas anuales, por 
l levar treinta y dos años de servicios, 
desde p r i m e r o de abril último. 
D . A b e l a r d o FJórez B lázquez , del E s -
talbleciinvenito Central de Intendencia, pe-
setas Soo anuales," por .llevar cinco años 
de emípleo, desde primero de abril úl-
timo. 
D, Joaquín A.ndiréu Pascual , del H o s -
pital! de Z a r a g o z a , 500 pesetas anuales,, 
por l levar veinticinco años de servicios, 
a partir de pr imero de abril último. 
:D. V a l e n t í n Garc ía A g u a d e r o , del P a r -
que d e ' L a Coruña, 500 pesetas anuales, 
por l levar veinticinco años de servicios, 
que se le reclamarán a partir de primero 
de m a r z o de 1933, por cumplir las condi-
ciones ,para el pr imer quinquenio en pri-
mero de enero de dicho año, en vez de 
lo disipuesto en la orden c ircular de 14 
die septiemibre de 19.313 (D. O. núm. 216), 
por serle de aplicación lo dispuesto en la 
orden circular de 10 de junio de 1935 
(D. O. núm. 13I2.). 
Madrid , 27 de m a y o de 1936.—tCasares 
Q u i r o g a . 
Circular. í E x o m o . S r . : E n cmnpH. 
m i e n t o d e l o q u e d e t e r m i n a la orden 
c ircular d e 28 d e se ipt iemtre de 1934 
( O . O . n ú m . 22S), y c o n arreglo a'lo 
que d i s p o n e n las ó r d e n e s circulares 
d e 24 de j u n i o de 1928 y 30 de sep-
tiemibre de ü W i ( C . L . núms, 251 y 
7138), he r e s u e l t o ' conceder al personal 
de los Cueripos Subalternos de INGE-
N I I E R O S que figura en la siguiente re-
l a c i ó n , los p r e m i o s d e efectividad que 
a 'cada u n o se l e s e ñ a l a ; debie.ndo te-
nerse en icuenta ipara t o d o el personal 
rellapionado, l o que idislpone la orden 
ciroular de ,10 de ju l io de 1934 (D. O.nú-
m e r o 160). 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i n i i e n t o . Madrid, 
27 de miayo de 1936-
CASARES QUIROGA 
S e ñ o r . . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
( A s i m i l a d o s a teniente) 
500 pesetas anuales por un quinquenio 
A partir de primero de marzo de 1933 
A y u d a n t e de t a l l e r , D . Edmundo 
C a b e z a s S a n A n t o n i o , d e l batsllóii de 
Za.padores M i n a d o r e s n ú m . i , ,ior lle-
v a r c i n c o a ñ o s de e m p l e o en primero 
de m a y o d e 1932- ( R e c t i f i c a c i ó n ) . 
A partir de primero de diciembre último 
A u x i l i a r d e o f ic inas , D . Baldomcro 
G o n z á l e z J i m é n e z , de la Comandancii 
de Oibras y F o r t i f i c a c i ó n de !a sKta 
d i v i s i ó n o r g á n i c a , p o r l levar veinti-
cinco. años de servic ios con abonos. 
i.ooo pesetas anuales por dos quin-
quenios 
A partir de primero de mayo actual 
A u x i l i a r d e of ic inas , D . Satiirnino 
de la C u e s t a G o n z á l e z , del Parque 
C e n t r a l d e A u t o m ó v i l e s de Guerra y 
M a r i n a . 
i.ioo pesetas anuales por dqs quin-
quenios y una anualidad 
A partir de primero de junio ipróx»»» 
A y u d a n t e de ta l ler , D . 'Enriaue Car-
t a g e n a C l a r a m o n t e , del Servicio « 
A u t o m o v i l i s m o d e M a r r u e c o s . 
O t r o . D . R a m ó n M a r t í n Portugués, 
de! m i s m o . 
O t r o , D . S e v e r o G a v i r a DomínRuez, 
de! Grulpo de A l u m b r a d o e Ilumina-
c ión. 
M a d r i d , 27 de m a y o de IOÍÉ-'—C"-
s a r e s Q u i r o g a . 
Q U I N Q U E N I O S 
Circular. E x c m o . S r . : D e confor-
m i d a d ' c o n l o q u e determinan el ar-
t í c u l o t e r c e r o d e la l e y d e S .de í®" 
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L 1934 (C. L . náni. 37S) , Y los a p a r -
fados a) y de la n o r m a p r m i c r a del 
Ltículo 38 del Reprlamento del C u e r -
L de Subofiiciales, a p r o b a d o por de-
Ereto de 10 de ju.lio de i93'5 ( D . O . nú-
fcero 158), 'lie resuelto c lasi f icar con 
L quinquenios nue a cada u n o se le 
Isigna, a los s a r g e n t o s de Al-Ci Í J^ I JÜ-
FELA comprendidos en la s i g m e n t e re-
lidóii, que eni'pieza con D . J u a n L á -
fearo Pérez y termina c o n D . L u i s 
Elartínez Nebreda, a p a r t i r de las fe-
;has que se señalan. 
I Lo comunico a V . E . p a r a su co-
[locimiento y cumiplimiento. M a d r i d , 
p7 de mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Eenor.. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
A partir de primero de abril último 
Sargento primero 
D. Juan L á z a r o P é r e z , del reigi-
hienlo de costa n ú m . 2, iTooo ipese-
por dos quinquenios . 
{arlir de primero de jimio próximo 
Sargentos 
I ÍD. Stíbastián R e y R e y , de la A,gru-
acióii de- M é ü l l a , i .ooo p e s e t a s por 
quinquenios. 
[ D. Enrique L o s c o s F e r r e r , del re-gi-
[lienÍLi li.a-ero n ú m . 5, i .ooo pesetas 
or doi -quinquenios. 
D. Pedro D í a z Marto-s, deJ reg i -
iiiento pesado núm. i , l .ooo p e s e t a s 
(ór dos quinquenios. 
¡ D. Luis Mart in N e b r e d a , del reg i -
hieiUo ligero núm. 11, Soo .pesetas 
(or un quinquenio. 
Madrid, 27 de m a y o de 1936.—^Ca-
lares Quiroga. 
| U E L D O S , H A B I E R E S Y G R A T I -
F I C A C I O N E S 
Circular. E x c m o . Sr . : H e resue l to 
raceder el sueldo anual que a cada 
10 se le señala, y el que e m p e z a r á n 
percibir en las f e c h a s que se indi-
i". a los auxi l iares a d m i n i s t r a t i v o s 
: la primera S e c c i ó n del CUiE-RiPO 
: raBLIA.R S U B A L T I E . R N O D i E L 
•Jifc-RCITO' que figuran en la si-
'"ente relación, los cuales r e ú n e n las 
iiidiciones m a r c a d a s en el a r t í c u l o 
Winio de la ley de 13 de m a y o de 
'32 (D. O. núm. 1 1 4 ) , c o n J o s a b o -
's que conceden l a s c i rcu lares de 7 
m A ° íi' 9 de m a r z o ú l t i m o s 
O. nums. 3.3, y s g ) . 
a V . E . p a r a s-u co-
nocimiento y cum,plimiento. M a d r i d , 
í ' ae mayo de' 1936. 
CASARES QUIROGA 
or... 
RELACION QUE SE CITA 
A partir de primero de marzo último 
Albr-alón B e r n a i R o d r í g u e z , de 
la I n t e n d e n c i a de la .sexta divis ión, 
7.000 pesetas anuales , por treinta a ñ o s 
de serv ic ios . • < 
D . L u i s G o n z á l e z H e r n á n d e z , del 
H o s p i t a l Mi l i tar de B u r g o s , 6.000 pe-
setas anuales , por ve inte años de ser-
vic ios . 
A partir de primero de junio de 1936 
D . J o s é L o r e n t e C l e m e n t e , de la 
C o m a n d a n c i a de Oibras y F o r t i f i c a c i ó n 
de la quinta div is ión, 8.O00 p e s e t a s 
anuales , por c u a r e n t a años de servi-
cios. 
D . A n t o n i o M e r e l o P e r a l t a , de la 
I n t e n d e n c i a M i l i t a r e I n s p e c c i ó n de 
las F u e r z a s y S e r v i c i o s de M a r r u e c o s . 
6.500 pesetas , por l l evar v e i n t i c i n c o 
a ñ ó s de servicios- , 
D . M a r i a n o Vivanco , - G a r c í a , de -a 
C a j a rec luta n ú m , 16, 6,o»o pesetas 
anuales , por ve inte años de serv ic ios , 
M a d r i d , ->7 de m a y o d,- 1 9 3 6 , — C a -
sares Q u i r o g a , 
V A C A N T E S D E D E S T I N O S 
Circular. E x c m o . S r . : E n cumplimien-
to del artículo segundo del decretc de 
26 de m a r z o último (D. O. núm. 73), 
he resuellto anunciar el mando vacante 
de oomariidante deS Grupo de A R T I -
L L E R I A de M o n t a ñ a de 'la Br igada 
mixta de Asturias , para que pueda ser 
solicitada por los j e f e s del mencionado 
en-Jpleo, en el plazo de o d i o dias, me-
diante papeleta o te legrama cursados di-
rectamente a este Ministerio. 
Lo comuíiico a V . E , p a r a su conoci-
miento y cumiplimento. -Mald'rid, 27 de 
mayo de 1936. 
CASARES QOIROGA 
Señor . . . 
Estado Mayor Central 
S E C R E T A R I A 
D E S T I N O S 
Circular. E x o m o . S r , : Como resul-
tado del concurso anunciado por orden 
circular de S del actual (D.. O. núme-
ro 104), para cubrir una vacante de Co-
mandante de I N T E N D E N C I A que exis-
te en el Estado M a y o r Central, he re-
stieífco idiesignar ipara ocuparla al de 
dicho emipleo y Cuerpo, D . Vicente V a -
lietite Sandi ís , actualmente en situación 
de disiponible forzoso en la pr imera di-
visión engáníca. 
L o comunico a V . E . ipara su conoci-
miento y cumiplimiento. Aíaldrid, 28 de 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de Oa primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
P R I M E R A S E C C I O N 
D E S T I N O S 
Circular. E x c m o . S r . : H e resuelto 
que las vacantes del servicio de E S T A -
D O M A Y O R que a continuación se re-
lacionan, -se adjudiquen de acuerdo con 
lo establecido en el decreto de 28 de 
febrero útlimo (D. O . núm. 51), al per-
sonal! que también se i-nldica. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento, Madrid, 27 de 
mayo de 1936. 
. CASARES QUIROGA 
Señor . . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Cuerpo de Estado Mayor 
Comandante, D . E m i l i o U c a r F e r -
nández, ascendido, de la Secc ión T o p o -
gráf ica de la sexta división, a los E s t a -
dos M a y o r e s de las Fuerzas Mil i tares 
de Marruecos (Circunscripción occiden-
tal). (V.) 
C o m a n d a n t e , D- B e n i t o M i r a n d a 
Urq-uiza, a s c e n d i d o , de la S e c c i ó n T o -
p o g r á f i c a de la cuarta d iv is ión, a los 
E s t a d o s M a y o r e s de las F u e r z a s M i -
l i tares de M a r r u e c o s . ( F . ) 
Arma de Caballería 
C a p i t á n , D . L u i s L ó p e z M u ñ - z , de 
disponible f o r z o s o en la p r i m e r a divi-
s ión, a la -Plana M a y o r de la .primera ^ 
b r i g a d a de C a b a l l e r í a ( P a l c n c i a ) . ( V . ) 
Servicio de Estado Mayor 
Placantes de capitanes del Cuerpo de 
Estado Mayor, que se cubren con arre-
glo a la orden circular de 3-1 de mayo 
de 1935 (D. O. mm. 124). 
CaDÍtáiT de E s t a d o M a y o r , D . C a r -
los G u e r r a T.aboada, de la p r i m e r a 
b r i g a d a m i x t a de M o n t a ñ a , a la S e c -
c i ó n T o p o g r á f i c a de la . cuarta divi-
sión. ( V , ) . , 
C a p i t á n de I n g e n i e r o s , D , M a r i a n o 
F e r n á n d e z Ga-varrón. de d isponib le 
f o r z o s o en la p r i m e r a d iv is ión, a la 
C o m a n d a n c i a M i l i t a r de L a s Palanas. 
( F o r z o s o . ) 
Agregaciones 
C o m a n d a n t e de A r t i l l e r í a , D . R a -
fael P a d i l l a F e r n á n d e z - ü r r u t i a j dispo-
nible f o r z o s o en la p r i m e r a d iv is ión, 
a igregado a la p r i m e r a I n s p e c c i ó n g e -
neral del E j é r c i t o , de a c u e r d o con lo 
d i s p u e s t o en el a r t í c u l o t e r c e r o del ~ 
d e c r e t o de 7 de s e p t i e m b r e de 1935 
(D- O . n ú m . 207). 
Situaciones 
T e n i e n t e c o r o n e l de E s t a d o M a y o r , 
D . M a n u e l M é n d e z - Q u e y p o de L l a n o 
V P r a d o , a s c e n d i d o , a d isponible for-
z o s o en la p r i m e r a divis ión. 
T e n i e n t e c o r o n e l de E s t a d o M a y o r , 
M 
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,D. P e d r o Oirtega Baisse , ascendido; a 
disponible f o r z o s o en la sexta división. 
C o m a n d a n t e de' E s t a d o A l a y o r , don 
A n g e l L e ó n G o y r i , ascendido, a dis-
poniibie f o r z o s o en la tercera división. 
RELACIÓN DE PETICIONARIOS 
P a r a la. v a c a n t e de los E s t a d o s M a -
y o r e s de- las T?uerzas Mi l i tares de 
M a r r u e c o s ( C i r c u n s c r i p c i ó n O c c i d e n -
tal) , c o m a n d a n t e de E s t a d o M a y o r 
D . E m i l i o U c a r F e r n á n d e z . 
P a r a la P l a n a M a y o r de la pr imera 
b r i g a d a de Cajbal lerí j ; capitán de Ca-
bal ler ía D . L u i s L ó p e z M u ñ i z . 
P a r a la de .la S e c c i ó n T o p o g r á f i c a 
de la cuarta división, capitanes d e ' E s -
tado M a y o r D . C a r l o s G u e r r a T a b o a -
da, D . R o b e r t o A l o n s o Benito , don 
A n t o n i o S á e z Izquierdo, D." P a s c u a l 
M i ñ a n a de !a C o n c e p c i ó n , D . P a b l o 
MontesinO'E'Spartero A v e r l y y don 
F r a n c i s c o Sanohíz Candelas . 
papeletas anuladas 
L a s de los c o m a n d a n t e s de E s t a d o 
M a y o r D . R a m ó n R u i z - J i m é n e z de 
V é l e z . por estar c o m p r e n d i d o en el 
ar t í cu lo n o v e n o del decreto de 28 de 
f e b r e r o últ imo (D- O . n ú m . 51) , y don 
R a m ó n A r m a d a Sabau, por c o m p r e n -
derle los art ículos tercero y cuarto del 
decl-eto de 31 de octubre de 1931 
( D . O . n.úm. 235). 
Madr id , 27 de m a y o de i 9 3 6 . ^ C a -
sares Q u i r o g a . 
C ircular . E x c m o . Sr . : A fin de dar 
m a y o r continuidad y .permanencia al 
m a n d o de la S e c c i ó n m i x t a de tropas 
de Intendencia de G i j ó n y O v i e d o , 
he resuelto que el destino del teniente 
de Intendencia de dicha U n i d a d sea 
deseanpeñado en comisión, con ¡a si-
t u a c i ó n de disponibl-e f o r z o s o y sin 
derecho a dietas, quedando en este 
sentido modi f icada la orden circular 
de 2.T de enero úl t imo ( D . O . núme-
ro 23). 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
nocimiento y cumpl imiento . Madr id , 
28 de m a y o de 1936-
CASARES QUIROGA 
S e ñ o r . . . 
P R E M I O S D E E F E C T I V I D A D 
Circular . , E x c m o . Sr . : P o r reunir 
las condiciones determinadas en la 
orden circular de 24 de junio de 1928 
(C . iL. núm. 2)53); he resuelto, con-
ceder el p r e m i o de efect iv idad que a 
cada u n o se le señala, a los j e f e s y 
oficiales del " S e r v i c i o de E s t a d o M a -
y o r " , que figuran en la s iguiente re-
lación, los cuales c o m e n z a r á n a per-
cibirlos a partir de las fechas que se 
indican. 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madr id , 
28 de m a y o de 1936. 
CASARES QIJIROGA 
S e ñ o r . . . 
RELACIÓN QUE SE- CITA 
Cuerpo de Estado Mayor 
T e n i e n t e coropci , D . Julio P e ñ a s 
G a l l e g o , disponible v o l u n t a r i o en la 
sépt ima división, 500 pesetas, de un 
quinquenio, por c inco años de empleo, 
desde pr imero de junio de 1936. 
T e n i e n t e coronel , D . D o m i n g o G o n -
zález Correa , del E s t a d o M a y o r Cen-
tral (Jefatura del S e r v i c i o Mil i tar de 
F e r r o c a r r i l e s y T r a n s p o r t e s por Ca-
rretera) , 500 pesetas, de un quinque-
nio, por cinco años de empleo, desde 
pr imero de junio de 1936. 
C o m a n d a n t e , D . F e d e r i c o P é r e z Se-
rrano, del E s t a d o M a y o r Central , 
1.300 pesetas, de dos quinquenios y 
tres anualidades, por trece años • de 
empleo, desde p r i m e r o de junio de 
1936. 
•Comandante, D . L u i s R o d r í g u e z 
V a l d e r r a m a , de " A l servic io de otros 
M i n i s t e r i o s " ( I n s t i t u t o G e o g r á f i c o ) , 
i .ooo pesetas, de dós quinquenios, por 
diez años de empleo, desde p r i m e r o 
de m a r z o de 1036-
C o m a n d a n t e , D . R a m ó n L ó p e z P a r -
do. de! E s t a d o M a y o r Central" (ayu-
dante del General de la pr imera A g r u -
pac ión) , 500 pesetas, de un quinque-
nio. por c inco años de empleo, desde 
Drimero de j u n i o de 1936. 
Arma de Artillería 
C o m a n d a n t e , D . R a f a e l Sierra M o -
lla. del E s t a d o M a y o r Central , i . i o o 
pesetas, de dos quinquenio? y una 
anualidad, por once años de empleo , 
desde pr imero de. junio de 1936. 
Madr id . 28 de m a y o de ir)36.—'Ca-
sares Q u i r o g a . 
S E X T A S E C C I O N 
S Ü B I J D O S , H A B E R E S Y G R A T I -
F t l C A i C I O ' N E S 
E x d m o . S r . : H e resuelto conceder 
al .toipóigrafo del C U E R P O A U X I -
L I A R S U B A L T E R N O D E L E J E R -
C I T O , .seigunda Secc ión, p r i m ' e r a 
Sulljseoción, igruipo A ) , D . Juan B e n i t o 
S á n c h e z , con destino en la Sección 
Tqpográf i 'ca de la tercera Inspecc ión 
genera! del (Ejército, el sueído de 
.S..S00 pesetas, a pantir d e p r i m e r o de 
febrero ;de I93.S. Por c o n t a r en dicha 
fecl ia quinice años de servicios, con los 
abonos de t i e m p o concedidos en las 
ó r d e n e s c irculares de 7 ;de febrero y 9 
de m a r z o últimios ('D. O . núnis. 33 y 
.TO. resipectivamente), c o m p u t a n d o és-
tos a ipartir de! 6 de ootuibre de 19.14. 
y reservándose el resto del a'bono para 
el inicremenjto iquinquenal de sueldo 
inmediato; q u e d a n d o m o d i f i c a d o , en 
el sentido expuesto, el señajamiento 
hedlio en la orden circular de 23 de 
m a r z o de 193.1 (iD. O . n ú m . 72). 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
iJfe ' . 
nocimieivtó y cumplimiento. Madri 
28 de m a y o de i;93Ó. 
CASARES QuiEocjjl 
Señor General Jefe del Estado Ib,, 
•Central. . 
Señores General Jefe de la tercml 
Inspecc ión genera l del Eis^cito t| 
Interventor centrail de Guerra. 
Dirección General deAeroj 
náutica 
C O N C U R S O S 
Excmo. S r . : Con objeto de cul 
la plaza v a c a n t e que existe en !a Di-I 
recc ión igenera! de Aeronáutica (Jeíi-I 
tura de A v i a c i ó n Civ i l ) , he resueisf 
•que se iconvoque a un 'concuj-so, 
arreg lo a las toases siguientes: 
E s t a r en . posesión del título de i 
doto av iador de turismo. 
iDel "título de vuelos «in mptor ^ 
o C ) . 
T í t u l o de ingeniero aerotécoico i 
curso integral . 
C o n o c i m i e n t o d e idiomas: mmini 
de f r a n c é s . 
C o n o c i m i e n t o de Reglamentos 
ternacionales de navegación aéra 
C . 1. N. A . 
E d a d inferior a treinta años. 
A l c i tado 'cargo se le a.'^ i.iína mi 
r e m u n e r a c i ó n bás ica de 3."00 pesetáj 
L a s solicitudes con todos Jos ca-f 
t i f icados precisos , se admitirán hi 
quince días después de la pubücscións 
ia Gacela de Madrid de esíc c'oncr» 
en esa Dirección general. 
L o c o m u n i c o a V . E. para su áa 
noc imiento y cumplimiento. MadrUl 
26 de. m a y o de 19,36. 
CASARES QuiRixaí 
Señor D i r e c t o r -genera! de Aeronáí] 
tica. 
E X P L O T A C I O N E S D E LINE.« 
A E R E A S 
•Excmo. S r . : V is ta la instancia siii-l 
crita por D. •Riaraón Perrera Bortón, rfl 
•cibida el 12 del corriente mes de mayftl 
solicitando prórroga de la concesión «wl 
•le fué otorgada por orden de feclia JI 
de abril Idle I935 {Gacela del 4 de mayo), I 
para explotación de una línea aerea «I 
•Barcelona a AJgeciras. caducada eUl 
del actjjal, y las razones aducidas en »l 
misma, y no habiendo variado las ccoofl 
•ciones por las que se le autorizó la r f j 
ferida línea, he resuelto se le concedí;! 
seis meses de prórroga, la cual 
e! 4 de noviemilbre próximo, accediffl®.;P 
asimismo, a que quede sin efecto el af I 
tículo tercero de la orden de concesio»! 
a fin de dejar en lil^ertad para la aíq®'! 
sición de material volante, bien ente™®I 
que antes de adquirirlo en firme da"! 
cuenta a esa •Dirección Genera!. . r 
iLo comunico a V . E. para su cM0£'-1 
miento y curriiplimiento. Madrid, so | 
mayo de 1936. ^ ,, 
CASARES QOKOCA 
Señor Director general de Aeronáuti»! 
á í É 
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DÍBPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
^residencia del Consejo 
de Ministros 
I EXCIIIO. S r . : V i s t o cJ escrito de V u e -
trcia fecha 19 del atual, comunicando 
í e i t e Departamento la elección de! Ge-
La- i) Manuel de la C r u i Boul losa 
£ra el cargo de Presidente de! T i r o N a -
ional de España y solicitando la ve-
l a del Gobierno para que d elegido 
¡ueda posesionarse de !a presidencia de 
i Junta Central de esa entidad, con-
L m e al párrafo segundo de la base 
trcera de las acordadas en la A s a m b l e a 
e abril de 19315, ratificadas en !a de 16 
,el corriente mes, 
Esta Presidencia, en cumiplimiento de 
Jcuerdo del Consejo de Ministros, ha te-
l ido a bien aprobar el nombramiento del 
teñera! D. Manuel de la C r u z Boul losa 
ara el cargo de referencia. 
Lo digo a V . E. para su conocimiento 
' demás efectos. Madrid, 26 de m a y o 
CASARES QUIROGA 
'.ñor Presidente interino del T i r o N a -
ci-.nal de España. 
(De la Gaceta núm. 149.) 
Mn -Tí^ no de la Goberna-
ción 
Excmo. Sr . : V i s t a l a i n s t a n c i a p r o -
novida por el s u b t e n i e n t e que. f u é de 
lia Guardia Civi l , D . M i g u e l C a r o R i -
¡co, con residencia en- V a l v e r d e del 
Cainino ( H u e l v a ) , s o l i c i t a n d o sea de 
iaiilicación a dicho I n s t i t u t o los pre-
|ce,ptos de la l e y de S de j u l i o ífe 
que concede a los briigadas y suibte-
|iiientes del E j é r c i t o , a l .pasar s i t u a -
ción de retirado, las n o v e n t a c e n t é s i -
inias del sueldo r e g u l a d o r del errapleo 
|de capitán. 
Este .Ministerio ha r e s u e l t o deses t i -
|niar su petición. 
Lo digo a V . E . p a r a su c o n o c i -
Ir.'iento y efectos. M a d r i d , 25 de m a y o 
¡de 1936. 
JUAN M O L E S 
ISeñor Inspector g e n e r a l de la G u a r -
dia Civil. 
Excmo. Sr. : E s t e M i n i s t e r i c h a te-
¡nido a bien d i s p o n e r que el ca.pitán 
jrte ese Instituto, D . N i l o T e l i a C a n -
jtos, con d e s t i n o en la c u a r t a comipa-
t nía de la C o m a n d a n c i a de B u r g o s , 
Muede en si tuación de- p r o c e s a d o en 
I capital,- en las c o n d i c i o n e s q u e 
aetermma el art ículo n o v e n o del de-
c r e t o de 7 de septiem/bre ú l t i m o , 
(Gaceta niim. 253), heclio de 'ajplicación ' 
a la Guardia Civi l por orden de este 
Departamento de ¿o del mismo mes y 
año {Caceta niim. 268); (¿uedando agre-
gaido ipara h a b e r e s , a la C o m a n d a n c i a 
exipresada, y p a r a dcncumentción y 
d e m á s e f e c t o s , al 12." T e r c i o . 
•Lo d i g o a V . E . p a r a su c o n o c i -
m i e n t o y efecto's. M a d r i d , 25 de m a y o 
de I93<5. 
.LUAN MOLES 
S e ñ o r Ins;pector g e n e r a l de la G u a r -
dia C i v i l . 
c iones que d e t e r m i n a el artíc,u;o o c t a -
vo- del d e c r e t o de 7 de s e p t i e m b r e úl-
timo {Gacela tu'im. 253), ¡ icího extensivo 
a la Guardia C i v i l por orden de este D e -
partamento de 27 dt dicho me.- y año 
{Gaceta núm. 2<)8), quedando a g r e g a d o 
p a r a d o c u m e n t a c i ó n y d e m á s e f e c t o s , 
17 .° T e r c i o . 
L o d i g o a V . E . p a r a sii c o n o c i -
m i e n t o y e f e c t o s . M a d r i d , 26 de m a y o 
de 1936. 
JÜAN M O L E S 
S e ñ o r Ins-pector g e n e r a l de !a G u a r -
dia Civ i ! . 
E j a c m o . S r . : A c c e d i e n d o a lo sol ic i-
t a d o ipor e! b r i g a d a de ese Iiistitu.to, 
c o n d e s t i n ó en la C o m a n d a n c i a de 
M a d r i d , D . R o g e l i o M a r t í n e z L u d e ñ a , 
' E s t e M i n i s t e r i o ha resue l to c o n c e -
d e r l e el r e t i r o para B e n i f a y ó d e E s ' 
'pioca ( V a l e n c i a ) ; d e b i e n d o ser b a j a en 
el I n s t i t u t o a que p e r t e n e c e por fin de! 
p r e s e n t e m e s ; s i r v i é n d o s e V . E . cur-
sar a la D i r e c c i ó n g e n e r a l de !a D e u d a 
y C i a s e s pas ivas , la r o r r e s p g i j d i e n t e 
proipuesta de h a b e r p a s i v o . 
L o conuunico a V . E . para su co-^ 
n o c i m i e n t o y d e m á s e f e c t o s . M a d r i d , 
26 de m a y o de 1936-
JUAN MOLES 
S e ñ o r I n s p e c t o r g e n e r a l de !a G u a r -
dia Civi ! . 
E x o r n o . S r . : A c c e d i e n d o a lo sol ic i-
t a d o .por eí b r i g a d a de ese I n s t i t u t o , 
c o n d e s t i n o en el i o . ° T e r c i o , D . M a -
r iano L a b u r t a B i e s c a s , 
E s t e M i n i s t e r i o ha resuelto, c o n c e -
derle el r e t i r ^ p a r a Huesca , de^biendo 
ser b a j a en Instituto a que perte-
nece por fin del presente mes^ s i r v i é n -
dose V . E . cursar a la Dire,cción ge-
neral de la D e u d a y ' C l a s e s pas ivas , la 
c o r r e s p o n d i e n t e p r o p u e s t a de .haiber 
iPasivó. 
L o cani innico a V . E . para s u c o -
n o c i m i e n t o y d e m á s e f e c t o s . M a d r i d , 
26 de m a y o de 193Ó. 
JUAN M O L E S 
S e ñ o r I n s p e c t o r g e n e r a ! de Is. G u a r -
dia C i v i l . 
E x c m o . S r . : E n v is ta de lo sol ic i ta-
do ipor el capitán de ese Instituto en 
s i t u a c i ó n de reemlplazo p o r .enfermo 
en C a n m o n a ( S e v i l l a ) , D . J u a n P e -
r a l t a V i l l a r , 
E s t e M i n i s t e r i o 'ha r e s u e l t o c o n c e -
derle el p a s e a s i t u a c i ó n de " s u p e r -
n u m e r a r i o 6in síueldo", coin r e s i -
d e n c i a en d icho punto , «•n las c o n d i -
Excimo. S r . : E s t e M i n i s t e r i o ha t e -
nido a bien c o n f e r i r los destinos" que 
se indican a los j e f e s y o f ic ia les de 
ese I n s t i t u t o c o m p r e n d i d o s en la s i-
g u i e n t e r e l a c i ó n , que .principia c o n 
D . L u i s M e d i n a M o n t o r o y t e r m i n a 
c o n D . F r a n c i s c o M u ñ o z P a z . 
L o d i g o a V . E . p a r a su, c o n o c i -
m i e n t o y e fec tos . M a d r j d , 2" de m a y o 
de 1936. 
J U A N M O L E S 
S e ñ o r Ins:pector g e n e r a l de la G u a r -
dia Civ i l . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Cotnandantes 
D . L u i s Meldina Montoro , de la P l a -
na M a y o r de la Comandancia, de Jaén 
a la P l a n a M a y o r de la d e León. 
'D. Gre.gorio de H a r o Lumbreras , de 
la P l a n a M a y o r \dé la Comandancia de 
H u e l v a a la P l a n a M a y o r de la de Jaén. 
D . Manuel R o d r i g o " Z a r a g o z a , de la 
Secretar ia de la segunda Z o n a a la 
P l a n a M a y o r Ide !a Comandancia de S a -
lamanca. 
iD. José R o d r í g u e z Medel" Br iones , 
de disponible por e x c e d e n c i a en M a d r i d 
a la P l a n a M a y o r de l a segunda Co-
mandancia del cuar to T e r c i o . 
Capitanes 
O . P e l a y o G a r c í a V i v a r , de la P l a n a 
M a y o r del i 6 . ° T e r c i o a la pr imera 
C o m p a ñ í a de la Comandancia d e M á -
- D . Joaquín V i l l a l ó n Girón, d e la pri-
mera C o m p a ñ í a de !ai Comandancia de 
M á l a g a a la P l a n a Mayor^ del i 6 . ° T e r -
cio, de A y u d a n t e Secretar io . 
D. G u i l l e r n » 'Candón Calatayud, de 
la P l a n a M a y o r de! 24.° T e r c i o a la 
misma, de A y u d a n t e -Secretario. 
D . Juan C a n o d e P a z , de la primera 
Comipañía de la Comandancia de Ciudad 
R e a l a la p r i m e r a Comipañía de la de 
V a l l a d o ü d . 
D . A n g e l F l o r e s Conde, d e la cuarta 
Comipañía d e la Comandancia _ de M a -
drid a la P l a n a M a y o r de lai misma C o -
mandancia, de C a j e r o . 
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D. Cayetano Bardaxí Moreno Nava-
rro, de la segunda Conlpañía de la Co-
mandancia de Sevilla del interior a la 
cuarta Co-n^añia de la de Madrid. 
D. Antonio Acuña Díaz Treohuelo, de 
la tercera Compañía de la Comandancia 
de Sevilla del exterior, a la primera 
Compañía de la de Logroño. 
D. Francisco Lafuente González, de 
la quinta Goinpañía dé la Comandancia 
de Sevilla del exterior, a la Plana Ma^ 
yor de la misma Conjaeidancia, de Ca-
jero. 
D. José Medina Fillol, de- la Plana 
Aíavor de la Comandancia de Huelva ^ 
de Cajero, a la Plana Mayor del 1 7 ° . 
Tercio, de Ayudante Secretario. 
D. Antonio Galán Hidalgo, de la Pía- : 
na Mayor del 17.° Tercio a la segunda 
Conupañía de la Comandancia de Sevilla 
del interior. 
D. Eduardo Pérez Ruiz de Arcante 
de la cuarta iComipañía de la Comandan-; 
cia dé N a v a r r a a la quinta Compañía 
de la de Zaragoza. 
D. Jes-ús Miranda Guerra, de la cuar-
ta Compañía dé la 'Comandancia de 
Jaén a la cuarta Comipañía de la de Na-
varra. ; 
Tenientes 
D. Ismael Quilis Alfonso, ingresado 
del A r m a de Infantería, a la Coman-. 
dancia de Málaga. • 
D. Marcelino Cañadas Santaella, in-
gresado del A r m a de Infantería, a la 
Comandancia de Huelva. 
D. Enrique -Canales Lorenzo, ascen-
dido, de la Comandancia ide Córdoba a 
la misma. 
D. Pedro G á y Montero, ascendido, ; 
del cuarto Tercio al mismo. | 
D. Gerardo García Fernández, as-cen- i 
dido, de la Comandancia de Santander a 
la misma. , 
D. Vicente Fidoncha Aguilar, aseen- j-
dido, de! 19.° Tercio a! mismo. ! 
D . José Fernández Neira, i i igresado ' 
del A r m a de - Infantería, a la Coman- I 
dancia de Z a r a g o z a . 
D . T o m á s T o r á j i R a m o s , ingresado 
del A r m a de Infa^iitería, a la C o m a n -
dancia de Guadalajara. 
-D. Juan -Cuadrado Peláez, d£ la Co- i 
niandancia de Z a r a g o z a a la de Sevi-
lla, del interior. 
'D. L o r e n z o Ort iz Romero, de la Co- ¡ 
mandancia de Barcelona aj cuarto 
Tercio. 
D . Juan Mora Fernández, de la Co-
mandancia de L a s Palmas, al cuarto-
T e r c i o . 
D . Francisco P é r e z V á z q u e z , de la 
Comandanicia de L u g o a la de L a s 
Paimas. 
ÍD. A n g e l Prados Sanjuro, de la Co-
mandancia de Luigo a la de Jaén. 
'D. Franc isco 'Cedeño Milláii j de la 
Comandancia de ,Sevilla, del interior, a 
la de Huelva . 
•D. José C a m p o s de Orel lana A l v a -
rez, -de la C o m a n d a n c i a de M.arruecos 
a la Plana M a y o r de la m j s m á Co-
mancia, de iCajero. 
'D. Manuel Calderón Hofr i l lo , de la 
Comandancia de Jaén a la de Sevilla, 
del interior. 
D . Germán Sánchez-.Montoya, de la 
Comandancia de Gerona a la de Sevi-
lla, del interior. 
D . V í c t o r Castel lón V i v e s de la 
C o r t a d a , -de la C o m a n d a n c i a de Za-
ra-goza al IQ.° Tercio . 
ID. Agapiito A'lvarez Aiprea, de dis-
ponible por excedencia en Ceuta (Ala-
rruccos), a la Comandancia de L u g o . 
D . Feder ico Chacón Cuesta, ingr-c-
sado del Arma- de Caballería, a ¡a 
Comandancia de B a d a j o z . 
D . Pascua! A-guirre L a n z a , ingresa-
d o del -Arniia de Infantería, a la Co-
mandancia -de Jaén. 
'D. S imón Carranza .M-onzór.j de la 
Comandancia de Guadalajara, a la de 
Navarra . 
• -D. José Palacio Buitrago, de la -Co-
dancia de Z a m o r a a la de A l a v a . 
(D. José -Aiguirre Morente, de la Co-
mandancia de Jaén a-Ja de Ba.rcelona. 
ÍD. Manuel Palanca Parajuá^ de la 
Comandancia de 'Sevilla, del interior^ 
a la de V i z c a y a . 
Alféreces 
D. Gonzalo Polo Montero, ascendíido 
de la Comandancia de Baleares a la" de 
Barcelona. 
D. Conrado Sáiz Belinehón, as-cendi-
do, de! cuarto Tercio a la Comandancia 
•de Pontevedra. 
D. Juan San Martín Pérez, ascendido 
de la Comandancia de Valencia a la 
de Zaragoza. 
D. Miguel Martín Blázquez, ascendi-
do, de la Comandancia de Lérida a la 
misma. 
. D . Benito Sáez Juan, a-scendido, de 
la .Comandancia de Valencia a la de Za-
ragoza. 
D . Antonio Piorno Herrero, ascen-
dido, de la Comandancia de Zamora 
a la misma. 
D. Rufino García Sánchez, ascendi-
do, de la Comandancia de Cáceres a, la 
misma. 
D. Estanislao González Arroyo as. 
cendido, del cuarto Tercio a la Coman-
dancia de Zaragoza. 
D. Rafael Adán Morales, ascendido 
de la Comandancia de Marruecos a Is 
de Ciudad Real , . 
(D. Basil io O s a d o Laibradoi^ ascen-
dido, -de la C o m a n d a n c i a de Córdoba 
a la misma. 
, iD. F é l i x García Benito, ascendido, 
del icuarto Terc io , a k Comandancia 
de Gerona. 
D. Gregorio Toiiié Ladaustra, as-
cendido, de l a Comandancia de Lé-
rida a la misma. 
D . A r c a d i o C a l z a d a Herrero,.ascen-
dido, de la Comandancia de Falencia 
a la de Santander. 
iD. Emilio Fonseca Martín-, ascendi-
do, del cuarto T e r c i o a la Inspección 
general. 
D. Blas" Mart ínez Morales^ de la 
Comandancia de Zaragoza a. !a de 
Córdoba. 
D . José Rebol lo Moníiel, de ¡a Co: 
mandancia de Sevilla, del interior, a 
la Jefatura, de la misma Comandancia. 
iD. .Santiago -Castro G a r t á , de la 
Comandancia de Ciudad Rgal a la 
Jefatura de la de Alicante. 
ÍD. E l o y Marino Prieto, dc: la Co-
mandancia de S a l a m a n c a a la J.efata-
ra de la m-ismia Comandancia, ^ 
,D. José A l o n s o Benito, de la Co-
mandancia de 'Santa Cruz de Teneri-
fe a la de Salamanca. 
'D. José Soler Boluida, de la Coman-
dancia de M á l a g a a la de Santa Cruz | 
de Tener i fe . 
D. Nicolás Zamarreño Zato, del 19.' 
T e r c i o a la Jefatura de la primera 
Comandancia del mismo Tercio. 
D . Emi l io Ort iz Arauz, de la Co-
mandancia de Santander a !a Jefatu-
ra de la misma Comandancia. 
•D. Francisco Cabezas Rejaii.o, de la 
Comandancia de Huelva, a la de Ja.én. 
,D. D o m i n g o Ibáñéz Cardona, de la 
Comandancia de Zaragoza a la Jefa-
tura de la misima Comandancia. 
;D. Carlos Deve&a VillaliSii. de la 
P lana M a y o r del noveno Tercio a la 
Comandancia de Valladolid. 
ÍD. E v a r i s t o García Rubio, de la Co-
mandancia de Val ladol id a la Plana 
/Mayor del noveno Tercio. 
D. Francisco M u ñ o z Paz, de la Co-
mandancia de Pontevedra a ia Jefa-
tura de la misma Comandancia. 
(De la Gaceta núm- i49)' 
MADRID.-—IKPBEMTA Y TALLERES DO. MI-
NISTERIO HE LA GTJEKRA 
ÉÉta 
